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NO Nama kegiatan  Ya  Tidak  
1.  Guru mempersiapkan siswa untuk 
belajar 
√  
2. Guru membuka pelajaran dengan 
membaca basmalah 
√  
3. Guru mengadakan apersepsi pretest di 
lakukan secara  
a. Lisan 
b. Tertulis  
c. Perbuatan  
  
√ 
4. Guru menyampaikan kompetensi 
minimal yang harus dicapai di awal 
pembelajaran maharoh kalam 
 √ 
5. Penguasaan guru terhadap materi 
pelajaran yang meliputi: 
a. Menunjukkan penguasaan 
materi 
b. Mengaitkan materi dengan 
pengetahuan lain yang relevan 
c. Menyampaikan materi dengan 
jelas sesuai dengan hierarki 
belajar dan karakteristik siswa 




















6. Pendekatan/strategi yang digunakan 
guru dalam mengajar: 







                                                             
1 Dikembangkan atas skripsi Ahmad Bustomi, (093211008), dengan 
judul skripsi  pelaksanaan metode hafalan dalam pembelajaran mufrodat 
“Studi Kasus di Kursusan Pendidikan Bahasa Arab Ocean Pare Kediri Jawa 
Timur”. 
sesuai dengan kompetensi 
(tujuan) yang akan dicapai 
dan karakteristik siswa 
b. Melaksanakan pembelajaran 
secara runtut 
c. Menguasai kelas 
d. Melaksanakan pembelajaran 
yang bersifat konseptual 
e. Melaksanakan pembelajaran 
yang memungkinkan 
tumbuhnya kebiasaan positif 
f. Melaksanakan pembelajaran 














7. Metode yang digunakan dalam 
pembelajaran maharoh kalam 
a.  ةرشببملا تقيرط(Direct 
Method) 
b.  تيوفشلاو تيعمسلا تقيرطلا
(Audio Lingual Method) 
c. تيلبصتلاا تقيرطلا 
d. تبوجلأاو تلئسلأا تقيرط 
e. رحلا ريبعتلا تقيرط 
f. تصقلا تقيرط 
g. راودلأا ليثمت تقيرط 














8. Memanfaatkan keseluruhan sumber 
belajar 
a. Menggunakan media secara 
efektif dan efisien 
b. Menghasilkan pesan menarik 









9. Suasana dalam kegiatan belajar   
mengajar 
a. Tenang (tidak ribut) 
b. Tertib (kelas tidak harus diam, 
tetapi KBM berjalan lancar) 
c. Dinamis  






10. Pembelajaran yang memicu dan 
memelihara keterlibatan siswa 
a. Menumbuhkan partisipasi 
aktif siswa dalam 
pembelajaran 
b. Menunjukkan sikap terbuka 
terhadap respon siswa 
c. Menumbuhkan keceriaan dan 








11. Pembelajaran menekankan pada 




12. Kompetensi profesional guru 
a. Menguasai bahan pengajaran 
b. Menyusun rencana 
pembelajaran 
c. Melaksanakan rencana 
pembelajaran 











13. Peran Guru dalam proses 
pembelajaran 
a. Demonstrator 
b. Pengelola kelas 
c. Mediator dan fasilitator 








14 Penilaian proses hasil belajar 
a. Memantau kemajuan belajar 
selama proses 





sesuai dengan kompetensi 
(tujuan) 
15 Penggunaan bahasa 
a. Menggunakan bahasa lisan 
dan tulis secara jelas, baik, 
dan benar 
b. Menyampaikan pesan dengan 








16. Pembelajaran di akhiri dengan post 
test 
 √ 




















A. Wawancara kepada kepala sekolah 
1. Apa visi adanya pembelajaran bahasa arab? 
2. Apa tujuan diadakan pembelajaran bahasa arab? 
3. Apa kurikulum yang dipakai dalam pembelajaran 
bahasa arab? 
4. Apa output yang diharapkan dari pembelajaran 
bahasa arab? 
5. Sarana pendukung apa saja yang diupayakan oleh 
madrasah untuk mensukseskan pembelajaran bahasa 
arab? 
 
PANDUAN WAWANCARA DENGAN PENGAJAR 
BAHASA ARAB  MA DARUSSALAM 
 
B. Wawancara kepada guru pengajar 
1. Buku apa saja yang dipakai di dalam pembelajaran 
bahasa 
arab? 
2. Apa tujuan pembelajaran maharah kalam? 
3. Metode apa yang dipakai dalam pembelajaran 
maharah kalam? 
4. Selain dengan metode yang digunakan adakah 
pendekatan 
lain yang digunakan? 
5. Media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran 
bahasa arab? 
                                                             
2 Dikembangkan atas skripsi Ahmad Bustomi, (093211008), dengan 
judul skripsi  pelaksanaan metode hafalan dalam pembelajaran mufrodat 
“Studi Kasus di Kursusan Pendidikan Bahasa Arab Ocean Pare Kediri Jawa 
Timur” 
6. Bagaimana model evaluasi pembelajaran maharah 
kalam 
yang selama ini telah dipakai? 
7. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran 
maharah kalam?  
8. Bagaimana interaksi siswa ketika KBM maharah 
kalam? 
9. Faktor-faktor penghambat apa saja yang muncul dari 
pelaksanaan pembelajaran maharah kalam ?dan 
bagaimana solusinya? 
10. Apa saja faktor pendukung dalam pembelajaran 
maharah kalam? 
 
PANDUAN WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS X1 
MA DARUSSALAM 
 
C. Wawancara dengan siswa 
1. Apakah pembelajaran bahasa arab yang selama ini  
kamu terima cukup menyenangkan? 
2. Apakah dengan metode pembelajaran yang 
diterapkan ibu guru membantu kemampuan 
berbahasa arab? 
3. Apakah kalian bersemangat dengan pembelajaran 
bahasa arab dalam maharah kalam? Kenapa? 








HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA MA 
DARUSSALAM 
 
1. Apa visi adanya pembelajaran bahasa arab? 
 Visi diadakannya pembelajaran bahasa arab yaitu 
diharapkan dapat membentuk siswa menjadi generasi 
yang inovatif dan memahami bahasa arab sebagai nilai-
nilai keislaman.  
 
2. Apa misi diadakan pembelajaran bahasa arab? 
 Melaksanakan pendidikan dengan tujuan utama 
 Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur dan 
memahami nilai-nilai keislaman dengan mempelajari 
bahasa arab 
 Membentuk lulusan yang berguna bagi dirinya sendiri 
secara khusus, dan bagi masyarakat secara umum. 
 
3. Apa kurikulum yang dipakai dalam pembelajaran bahasa 
arab? 
 Kurikulum yang dipakai dalam pembelajaran bahasa arab 
di MA Darussalam yaitu KTSP. 
 
4. Apa output yang diharapkan dari pembelajaran bahasa arab? 
 Output yang diharapkan dari pembelajaran bahasa arab, 
diharapkan lulusan dapat memahami arti penting bahasa 




5. Sarana pendukung apa saja yang diupayakan oleh madrasah 
untuk mensukseskan pembelajaran bahasa arab? 
 Sarana pendukung yang diupayakan oleh madrasah 
untuk mensukseskan pembelajaran bahasa arab yaitu 

















 HASIL WAWANCARA DENGAN GURU 
BAHASA ARAB MA DARUSSALAM 
1. Buku apa saja yang dipakai di dalam pembelajaran bahasa 
arab? 
 Buku yang dipakai dalam pembelajaran bahasa arab 
antara lain buku LKS Al-fitrah, Buku paket dari 
kemenag, dan buku pendamping lainnya seperti buku 
nahwu dan sharaf. 
 
2. Apa tujuan pembelajaran maharah kalam? 
 Tujuan dari pembelajaran maharah kalam yaitu untuk 
mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman 
secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang materi bahasa arab. 
 
3. Metode apa yang dipakai dalam pembelajaran maharah 
kalam? 
 Metode yang dipakai dalam pembelajaran maharah 
kalam yaitu metode audio lingual, metode 
komunikatif, metode role play. 
 
4. Selain dengan metode yang digunakan adakah pendekatan 
lain yang digunakan? 
 Ada beberapa pendekatan yang saya lakukan ketika 
mengajar selain metode yang dipakai di kelas yaitu 
pendekatan kebahasaan dengan hafalan mufrodat dan 
artinya, beserta hafalan mufrodat dengan nyanyian. 
 
5. Media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran bahasa 
arab? 
 Papan tulis, spidol, penghapus, audio, buku sumber 
belajar. 
 
6. Bagaimana model evaluasi pembelajaran maharah kalam 
yang selama ini telah dipakai? 
 Model evaluasi pembelajaran maharah kalam 
dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan 
tidak langsung, adapun penilaian yang tidak langsung 
yaitu dengan menilai sikap, keaktifan, dan lain-lain. 
 
7. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran maharah 
kalam?  
 Respon siswa terhadap pembelajaran bahasa arab 
sangat baik, terbukti ketika mereka mengikuti 
pembelajaran maharah kalam. 
 
8. Bagaimana interaksi siswa ketika KBM maharah kalam? 
 Interaksi siswa ketika KBM maharah kalam sangat 
baik, terlihat ketika peneliti melakukan penelitian di 
MA Darussalam siswa begitu antusias dalam 




9. Faktor-faktor penghambat apa saja yang muncul dari 
pelaksanaan pembelajaran maharah kalam ?dan bagaimana 
solusinya? 
 Faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan 
pembelajaran maharah kalam antara lain: karena 
adanya kesenjangan siswa yang hidup di pesantren 
dan diluar pesantren, lulusan yang berbeda antara 
lulusan MTs dan SMP, selain itu juga karena 
kemampuan dasar dari setiap siswa yang berbeda-
beda. 
 Solusi yang dilakukan dari beberapa faktor 
penghambat tersebut yaitu dengan diadakannya 
hafalan mufrodat yang dikemas dalam nyanyian untuk 
menambah kosa kata yang telah dihafal. 
 10. Apa saja faktor pendukung dalam pembelajaran maharah 
kalam? 
 Faktor pendukung dalam maharah kalam antara lain: 
karena MA Darussalam merupakan MA yang terletak 
di lingkungan Pesantren, beberapa siswa lulusan dari 
MTs, adanya pendekatan hafalan kosa kata dengan 





























HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS 
X1 MA DARUSSALAM 
 
1. Apakah pembelajaran bahasa arab yang selama ini  kamu 
terima cukup menyenangkan? 
 Kurang menyenangkan karena kurang adanya fariasi 
dalam metode pembelajaran. 
 
2. Apakah dengan metode pembelajaran yang diterapkan ibu 
guru membantu kemampuan berbahasa arab? 
 Belum sepenuhnya, kira-kira baru 65 persen dapat 
membantu. 
 
3. Apakah kalian bersemangat dengan pembelajaran bahasa 
arab dalam maharah kalam? Kenapa? 
 Tergantung pelaksanaan jam pelajaran pada jam berapa 
kalau pada jam pertama masih bersemangat, tapi kalau 
jam pelajarannya masuk waktu siang kurang 
bersemangat. Tapi secara keseluruhan cukup 
menyenangkan. 
 
4. Apa kesulitan yang dihadapi dalam keterampilan berbicara? 
 Membentuk struktur kalimatnya masih kurang paham, 
tarkib dalam  menyampaikan bahasa arab secara lisan, 
kurangnya kosa kata. 
 
5. Apakah anda pernah mempunyai asumsi bahwa bahasa arab 
itu salah satu mata pelajaran yang sulit?  
 Iya, saya pernah mempunyai asumsi bahwa bahasa arab 
itu merupakan salah satu mata pelajaran yang sulit. 
Namun tidak pada semua maharoh, yang menurut saya 
agak sulit pada maharoh kalam, karena saya masih agak 
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